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Galata, Bizans zamanında bir 
Ceneviz şehri idi. Bunu herkes 
bilir. Bu Ceneviz şehrinin yukarı 
taraflarında bir Venedikli soylu 
oturuyonnuş. Çok zenginmiş. 
Bütün o civan ta Ortaköy’e
kadar uzanan tepeciklerde birçok 
toprak edinmiş. Korular, bahçe­
ler, bostanlar yetiştirmiş, İtalya’­
dan çeşit çeşit tohumlar getire­
rek ekmiş ve ora halkına fa­
sulyeyi, patatesi ve daha birçok 
sebzeyi yetiştirip yemeyi öğ­
retmiş.
İstanbul’un fethi sırasında bu 
V en edik  soy lu su  şim di 
Taksim’de Rum Kilisesi’nin bu­
lunduğu yerdeki konağında otu- 
ruyormuş. Karadan Haliç'e indi­
rilen kadırgalar da bu kişinin 
bostanlanndan geçirilmiş. Fatih 
Sultan Mehmet bu soyluya ve de 
evlatlanna çok iltifat ve itimat 
edermiş. Beyin konağına gelip 
yemek bile yemiş.
O devirde Osmanlı soylulanna 
“ Bey”  denildiği için bu Venedik 
asilzadesine de “ Bey”  denilmişi
Baba Venedikli ihtiyarlayıp ölün­
ce, varisleri ellerindeki toprak­
ların büyük bir bölümünü yavaş 
yavaş parçalayıp satmışlar ama 
kendileri baba konağından 
ayrılamamış ve İstanbul’da kal­
mışlar. İşte bu beyzadeler, bu 
bey evlatları dolayısıyla o semte 
(BEYOĞLU) ismi verilmiş.
Zamanla konaklar, köşkler de 
yok olup gitmiş ve Beyoğlu’lann 
en büyüğünün konağı da İkinci 
Sultan Mahmut devrinde Süley­
man Efendi adında bir tüccara 
satılmış.
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Süleyman Efendi harap olmu., 
konağı yıktırarak, etrafındaki 
arazi ile birlikte parçalara ayır­
mış ve bu parçaların en büyüğü­
nü devlete ve millete yararlı ol­
sun duası ile, kendi kesesinden 
harcadığı paralarla bir kışla inşa 
ettirmiş.
Büyük bir dikkat ve özenle 
inşa edilen bu kışlayı Süleyman 
Efendi 2. Sultan Mahmut'a tak­
dim ederken:
“ Efendimiz amcaları Cennet- 
mekan Sultan Selim’i çok sever­
lerdi. Ben bu kışlayı Sultan Selim 
kışlasının ta karşısında yaptır­
dım, velinimet efendimize arz ve 
takdim ediyorum” demişti.
Süleyman Efendi'nin inşa 
ettirdiği bu kışla, Taksim'de 
Talimhane karşısında vaktiyle 
iç avlusunda top koşturulan 
stadyumun bulunduğu kışladır. 
Vali ve Belediye Reisi,Muhiddin 
Üstündağ zamanında yıktırıla­
rak yerine koca koca binalar 
inşa ettirildi.
— Yazık oldu Süleyman
Efendi’ye.
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